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Мифология туристских ресурсов является новым и перспектив-
ным направлением развития индустрии туризма. Применение прие-
мов мифологии позволяет расширить и ускорить развитие туристи-
ческой сферы, создавать новые туристские ресурсы.  
Одним из первых, кто описал использование информации как 
туристского ресурса, является Веденин Ю.А. Он ввел понятие мифа 
в туризме и рассмотрел создание туристского продукта на основе 
туристских ресурсов с применением процесса мифологии. Мифоло-
гия, по мнению Веденина Ю.А., является важным направлением 
развития и обновления функционирующих, а также создания новых 
туристских дестинаций. 
С позиции применения мифологических ресурсов в продвиже-
нии туристских дестинаций можно объяснить, почему некоторые 
местности, схожие по природным условиям, культурно-истори-
ческим или экономико-географическим составляющим, имеют зна-
чительные различия в интенсивности туристского потока. 
Несмотря на то, что термин «мифология» является достаточно 
новым в науке о туризме, применение приемов мифологии с целью 
развития туризма можно отнести к XIX веку. В этот период во 
Франции по приказу Наполеона Бонапарта иностранцам, въезжаю-
щим на территорию страны, выдавали информационные брошюры, 
где были описаны не только географические (туристические) объ-
екты, которые могли заинтересовать путешественников, но и свя-
занные с ними легенды и предания. 
Мифологические ресурсы могут быть созданы стихийно или 
специально [3, с. 72]. Стихийные туристские ресурсы появляются 
сами, на основе истории местности, происходивших там событий, 
моды, престижа и др. К источникам возникновения стихийных ми-
фологических ресурсов можно отнести фольклор, произведения 
народного творчества и художественную литературу, исторические 
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предания, легенды и рассказы, связанные с местностью, изобрази-
тельное искусство и кинематограф, события связанные с жизнью 
знаменитых людей, политическими, научными, военными действи-
ями, события, затрагивающие архитектурные, исторические или 
археологические объекты, расположенные на рассматриваемой тер-
ритории. Кинематограф на сегодняшний день является одним из 
самых эффективных источников привлечения внимания и интереса 
к различным дестинациям. После экранизации или мирового прока-
та, как правило, возрастает число туристических поездок в места, 
где проходили съемки. 
Специально созданные мифологические туристские ресурсы – 
искусственно созданные «мифы» туристских дестинаций. Данный 
способ создания и продвижения туристских ресурсов, как правило, 
требует значительных материальных и временных затрат. Такие 
«мифы» могут создаваться на основе событий и фактов, неизвест-
ных широкой аудитории. Также к источникам возникновения мож-
но отнести создание и (или) изменение легенд, преданий, сказаний 
и мифов, привлечение знаменитостей и использование их имен, а 
также организацию масштабных мероприятий (соревнований, кон-
цертов, фестивалей, выставочно-ярмарочной деятельности, конфе-
ренций). При создании мифологического ресурса основным требо-
ванием к отбору источника, на основании которого будет происхо-
дить продвижение турпродукта, является наличие интереса и 
востребованности его у туристов. 
Мифология туристских ресурсов может применяться, если реги-
он не располагает в достаточном количестве турресурсами, или нет 
возможности их использования в достаточной степени. 
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